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MARCEL DUCHAMP. SCUlPTURE·MORTE 
MARCEL DUCHAMP RÉALISA Á CADAQUÉS UN CERTAIN 
NOMBRE DE SES CEUVRES DE MATURITÉ. C'EST LE CAS DE 
WITH MY TONGUE IN MY CHEEK. TORTURE-MORTE ET 
SCULPTURE-MORTE DATANT DE 1959. LE MONTAGE 
TRIDIMENSIONNEL INTITULÉ ÉTANT DONNÉS, INSTALLÉ AU 
MUSEUM OF ART DE PHILADELPHIE (ÉTATS-UNIS) A LUI 
AUSSI D E GRANDES AFFINITÉS A VEC CADAQUÉS. 
ABEl FIGUERES CR I T I QUE O 'A RT 
CA T A L ÓN I A 
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n 1912, le marchand et galériste 
catalan Josep Dalmau organi-
sait a Barcelone, a la galerie por-
tant son nom, une exposition d'art cu-
biste qui était la cinquieme exposition 
internationale du cubisme officiel -en 
me me temps que celle de Paris-, la deu-
xieme tenue en dehors de Paris et la 
premiere a etre organisée dans une gale-
rie privée. 
Dans le cadre de cette exposition fut 
présenté Nu descendanl un escalier, n° 2 
de Marcel Duchamp, reuvre qui devait 
faire partie, I'année suivante, de I'expo-
sition de l'Armoy-Show a New York et 
représenter la consécration internatio-
nale de son auteur. Cette présentation 
constitua probablement le premier con-
tact de Duchamp avec la Catalogne, 
avec laquelle il allait établir un lien plus 
personnel et affectif a Cadaqués, ou il se 
rendrait en compagnie de Mary Rey-
nolds durant I'été 1933 . Apres ses sé-
jours a New York et a Paris, ou il voyait 
souvent Salvador Dalí et Gala, ou du-
rant lesquels il invitait certains de ses 
amis comme, par exemple, Man Ray, 
Duchamp aimait passer I'été dan s ce 
village de la cote catalane. 
Comme le dit Joan Josep Tharrats dan s 
Cenl anys de pinlura a Cadaqués (Bar-
celone, 1981): "Á Cadaqués, Marcel 
Duchamp était un homme accessible a 
tous, qui participait de temps en temps 
aux réunions d'amis du casino, assistait 
a I'inauguration de toutes les exposi-
tions de peinture, aimait beaucoup les 
danses et les chansons populaires, les 
havanaises sur la place et meme le fla-
menco." 
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Á Cadaqués, Duchamp réalisa certaines 
de ses reuvres de maturité. C'est le cas 
de Wilh my Tongue in my Cheek, Tor-
lure-morle et Sculplure-morle datant de 
1959. 
Wilh my Tongue in my Cheek est un 
petit dessin de 25 x 15 cm, monté sur 
bois, représentant un autoportrait de 
profil exécuté au crayon, avec une joue 
en pHitre surajoutée a l'endroit corres-
pondant. II s'agit d'une reuvre ironique, 
tenant de la farce, qui joue avec les jeux 
de mots , les phrases toutes faites et les 
signifiés, exercice qui plaisait beaucoup 
a Duchamp. 
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Torlure-morle est un moulage de pliitre 
de la plante du pied monté sur bois. Sur 
cette plante de pied peinte en rose chair 
il y a treize mouches. C'est une autre 
vision sarcastique sur le theme du réa-
lisme et de la nature morte tradition-
nelle. 
Sculplure-morle est un petit montage, 
une espece de tete faite avec des fruits , 
des légumes et des insectes a la maniere 
d'Arcimboldo. Mais, outre I'ironie anti-
naturaliste, la piece comporte, comrhe 
la précédente, d'autres niveaux de lectu-
re anamorphique et redondante car les 
fruits sont de véritables massepains, 
ceux-Ia meme que I'on a l'habitude de 
faire et de manger en Catalogne le jour 
des Rois. 
La complexe installation ou montage 
intitulé Élanl donnés: 1) la chute d 'eau 
2) le gaz d'écJairage, que Duchamp exé-
cuta en 1946 et 1966, est également rat-
tachée a Cadaqués. Le montage, qui 
mesure 242,5 x 177,8 x 124,5 cm, se 
compose de différents éléments: une 
vieille porte en bois, des briques, du 
cuir étalé sur une carcasse métallique, 
des branches, de I'aluminium, des mor-
ceaux de fer, de verre, du coton hydro-
phile, des lampes électriques et a gaz, 
des moteurs , etc. 
Les instructions écrites, extremement 
précises, laissées par Duchamp au Mu-
seum of Art de Philadelphie (Etats-
Unis) sur la maniere définitive dont de-
vait etre montée son installation don-
nent une idée de I'effet recherché par 
I'artiste. 
Une fois dan s le musée, apres avoir re-
gardé d 'autres reuvres de Duchamp, le 
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visiteur pénetre dans une piece faible-
ment éclairée et vide. Au fond de la 
piece, une vieille porte, encadrée de bri-
ques, dont le bois a été usé par le temps. 
Si on s'approche de cette porte et qu'on 
l'observe attentivement, on s'apefl;:oit 
qu 'a la hauteur des yeux on a deux pe-
tits trous vous donnant envie d'y coller 
le nez pour voir ce qu 'il y a a I'intérieur. 
Si l'on regarde a l'intérieur, on voit au 
premier plan un mur de grosses briques 
avec un trou irrégulier a travers lequel 
on peut voir en partie le corps d' une 
femme nue avec les jambes ouvertes 
vers le spectateur, montrant ostensible-
ment un sexe sans poils pubiens. Ce 
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corps repose sur une couche de bran-
ches mortes et la femme lie nt une la m-
pe dan s la main gauche (la seul e que 
l'on pui sse voir). Dans le fond, on voit 
un paysage av ec une chute d'eau qui 
coule continuellement gnke a un méca-
ni sme simple, mais ingénieux, situé 
derriere. 
Étant donnés, comme l'indique Juan 
Antoni o Ramírez dans l'excellent ouv-
rage Duchamp. El amor y la m uerte, 
incluso. (Madrid, 1993), co mprend trois 
domaines spati aux reli és entre eux par 
le regard du voyeur -nom donné au 
spectateur dan s le manueJ d ' instruc-
ti ons accompagnant J'ceuvre- : la pi ece 
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du voyeur, la piece du mur de briques et 
la chambre du nu. "Duchamp qui passa 
presque toute sa vie a déni grer la pein-
ture rétini enne dépassa ici tous les ex-
tremes de l'illusionnisme visuel. La por-
te est authentique (elle fut apportée a 
New York de Cadaqués) et la persoh ne 
qui regarde par les deux petits trous a 
l' impression de contempler un frag-
ment , éventuellement congelé, de la réa-
lité. Cette in version si radi cale des prin-
cipes esth étiques, a l'origine de l'élabo-
ration de la Grande vitre, repose cepen-
dant sur une structure architecturale et 
technique invisible, mais assez comple-
xe . "Car ce qu 'on vo it n'est qu 'une illu-
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sion qui cache la vérité artificieuse de la 
machinerie et de la mise en scene." Une 
série de photographies de Denise 
Brown Hare de l'installation Élanl don-
nés -reproduites dan s le catalogue de 
l'exposition que la Fondation Miró de 
Barcelone consacra a Duchamp en 
1984- non seulement atteste que la por-
te principale du montage vient de Cada-
qués, mais aussi que le paysage du fond 
appartient tres probablement a cette 
meme région. 
Sur une de ces photos, on voit Alexina 
Duchamp devant la porte en question a 
son emplacement d 'o rigine avant d 'etre 
transportée et manipulée. Sur une autre 
photo de la meme sene, on voit Du-
champ et Teeny mangeant a une table 
devant une chute d'eau qui ressemble a 
celle du paysage du fond du montage. 
Bien que celui-ci soit le dernier grand 
montage de Duchamp, il n'est probable-
ment pas sa derniere a:uvre. Comme le 
rappelle Tharrats : "Duchamp arriva 
pour la derniere fois a Cadaqués le 
12 juin 1968. Cet été-la il commenlYa a 
travailler sur un projet pour une chemi-
née qu 'i l avait l'intention de construire 
chez lui . C'était un dessin qu 'i l intitula 
Cheminée anag!yphe." 
Duchamp s'était toujours intéressé aux 
procédés d'obtention de relief, que ce 
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soit au moyen du stéréoscope ou de l'a-
naglyphe. JI n'est done pas étonnant que 
cette derniere a:uvre incompIete -égale-
ment exécutée a Cadaqués- tourne au-
tour de ce them e. C'est aussi la derniere 
piece documentée dans le catalogue rai-
sonné de L 'ceuvre de M arce! Duchamp 
édité en 1977 par le Musée national 
d 'Art moderne de Paris. 
Citons pour terminer Tharrats: "Du-
champ quitta Cadaqués pour Neuilly-
sur-Seine au mois de septembre. Quel-
ques jours plus tard il mourait subite-
ment. Le projet de la cheminée de 
Cadaqués fut sa derniere a:uvre. JI avait 
alors quatre-vingt-un ans." _ 
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